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У даній статті розкриваються основні напрямки 
співробітництва України та Євросоюзу (ЄС), переваги та 
недоліки для України в процесі інтеграції до ЄС. 
Охарактеризовано сучасний стан зовнішньоекономічних та 
зовнішньоторговельних відносин. Продемонстровано 
перспективи розвитку відносин між Україною та ЄС.  
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Poznahivskyy E.V. Advantages and disadvantages of 
European integration for Ukraine. This article describes the main 
directions of cooperation between Ukraine and the European Union 
(EU), the advantages and disadvantages of Ukraine's Integration into 
the EU. The current state of foreign economic, trade relations and 
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prospects for development of relations between Ukraine and the EU is 
also described.  
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Актуальність. Характерною рисою сучасного світового 
розвитку країн є активізація інтеграційних процесів у світі та 
Європі зокрема. При цьому, навіть, ті країни, які не входять до 
складу інтеграційних об’єднань, відчувають на собі їхній 
потужний вплив. Після останнього розширення ЄС та подій 
пов’язаних із євромайданом, що відбулися в  Україні, держава 
стала значно ближчою до Євросоюзу. Така позиція відкриває 
нові можливості для поглиблення співпраці між Україною та ЄС. 
Метою статі є аналіз переваг та недоліків інтеграції 
України до ЄС, визначення основних аспектів стосовно місця 
України у торгівлі з країнами ЄС та подолання проблем під час 
інтеграції. 
Завдання. Зважаючи на глобальний характер 
інтеграційних процесів сучасності, потрібно визначити те, що 
саме потрібно Україні для ефективної інтеграції в європейський 
простір. Визначити можливі проблеми, з якими може стикнутися 
Україна на шляху до реалізації даної мети. 
Результати. Європейське інтеграційне об’єднання  можна 
характеризувати як  об’єднання груп розвинутих країн, які 
взаємодіють, співпрацюють в економічній сфері та вільно 
переміщають у цьому просторі товари, послуги, фактори 
виробництва та робочу силу. Тобто дане об’єднання 
характеризується як зона вільної торгівлі (ЗВТ), але воно є не 
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просто зоною вільної торгівлі, а є розширеною, оскільки саме 
розширена ЗВТ пропонує такий широкий спектр мобілізації. І 
вступ до ЗВТ є вигідним фактором для України та її 
економічного потенціалу.[1] 
Позиція України щодо Євросоюзу була сформована 
вперше на законодавчому рівні в Основних напрямках 
зовнішньої політики України, що були схвалені Верховною 
Радою України 2 липня 1993 р. Саме з початку цього моменту 
Україна проявила прагнення стати частиною європейського 
інтеграційного об’єднання і від того моменту намагалась все ж 
таки приєднатися до ЄС. Ці намагання ми можемо спостерігати і 
до сьогоднішнього дня, а події пов’язаними із євромайданом – 
ще більше підтверджують прагнення українців бути частиною 
європейського повноцінного суспільства.[2] 
Серед основних вигод, які Україна отримає після вступу до 
ЄС, можна виділити наступні: 
1. Політичні вигоди – будучи членом ЄС, Україна буде 
залучена до Спільної європейської політики безпеки та оборони 
(СЄПБО), яка гарантуватиме Україні державний суверенітет та 
територіальну недоторканість. 
2. Економічні вигоди – перш за все це макроекономічна 
стабільність, додаткові інвестиції в економіку країни, надання 
субсидій сільському господарству та отримання позитивного 
сальдо торговельного балансу.[3] 
Щодо макроекономічної стабільності, то у цьому випадку 
мається на увазі те, що при вступі до ЄС Україна може 
наблизити свої економічні показники до європейських, створити 
розвинений ринок, закріпити тенденції до економічного 
зростання.  
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Стосовно додаткових інвестицій в економіку України - 
європейський ринок є великим ринком збуту виробів та 
джерелом задоволення потреб. 
Слід зазначити, що за підсумками 2013 року об’єм прямих 
іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну із країн ЄС склав 4 млрд. 
дол. США. Значний об’єм прямих інвестицій із країн ЄС 
зосереджений на підприємствах промисловості – 33,4%, в 
фінансових установах акумульовано – 33,1 % прямих інвестицій 
від загального обсягу надходжень до України. 
Об’єм інвестицій в ЄС з України на кінець 2013 року склав 
517, 5 млн. дол.. США, або 94,5% від загального обсягу 
інвестицій з України. 
Також після вступу до ЄС Україна долучиться до 
ефективної спільної сільськогосподарської політики ЄС. 
Збут українських товарів на ринках ЄС дасть змогу 
отримати позитивне сальдо торгівельного балансу. Загальне 
зниження середньозваженого тарифу в результаті розширення 
ЄС ефективно впливатиме на українських імпортерів. Євросоюз 
максимально сприятиме інтеграції українських енергетичних, 
транспортних та телекомунікаційних мереж в європейську 
інфраструктуру.[1] 
3. Соціальні вигоди – передбачають ефективний захист 
прав людини в інституціях ЄС, відкриття кордонів для вільного 
пересування громадян без будь яких обмежень., забезпечення 
високого рівня життя населення та інше. 
Серед основних перспектив та можливостей від вступу до 
ЄС слід відзначити:  
1. Політичні перспективи – передбачають стабільність 
політичної системи, сприйняття України як важливого суб’єкта 
політичних відносин. 
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2. Економічні перспективи – передбачають забезпечення 
розвитку малого та середнього бізнесу, впровадження стандартів 
ЄС у виробництво. 
3. Соціальні перспективи – мають на меті формування 
середнього класу та проведення реформування освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту.[4] 
На ряду із перевагами після євроінтеграції слід також 
зазначити можливі недоліки та загрози: 
1. Політичні недоліки - часткова втрата суверенітету та 
підпорядкування територій органам ЄС, невизначеність стратегії 
розвитку країни. Також негативним чинником буде погіршення 
взаємин із країнами СНД, а особливо із Росією, оскільки для 
Росії вигідне залучення України до співпраці в їхньому 
середовищі, зокрема в Митному Союзі.  
2. Економічні недоліки – передбачають втрату 
конкурентоспроможності певних галузей, складність переходу 
на європейський рівень цін, квотування певних видів товарів. 
3. Соціальні недоліки - це ускладнення візового режиму із 
східними сусідами 
Загрози від вступу України до ЄС: 
1. Політичні загрози – це небезпека втягнення України в 
конфлікт цивілізацій між Заходом і мусульманським світом 
2. Економічні загрози – передбачають можливе 
переміщення до України шкідливих виробництв, використання 
України як сировинного придатку, використання України як 
дешевої робочої сили 
3. Соціальні загрози передбачають погіршення 
демографічного стану, незаконну міграцію та відплив кадрів.  
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Рис.1. Думка європейців стосовно вступу 
 інших країн до ЄС 
 
Європейський Союз на початку ХХІ століття вступив у 
новий етап безпрецедентного поглиблення інтеграції 
(завершення формування економічного союзу і наближення до 
реалізації союзу політичного) та розширення її масштабів. 
Євроінтеграція стає реальністю для багатьох країн Центральної і 
Східної Європи.  
Євроцентризм є найбільш привабливим і практично 
безальтернативним інтеграційним процесом і для України. Це 
вже не тільки пріоритет офіційної зовнішньої політики, але й 
позиція національної політичної і бізнесової еліти, переконання 
більшості українських громадян [1, 3, 4]. Тож цікавим є значення 
громадської думки щодо можливого вступу України в ЄС як в 
середовищі українського, так і європейського суспільства. 
Отже, згідно результатів, більшість європейців (44 %) 
вважають, що ЄС має бути відкритим лише окремим державам. 
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Рис.2. Думка Українців щодо вступу в ЄС 
 
Згідно опитування українців, 55 % населення 
підтримують європейські цінності та вважають їх орієнтиром для 
наслідування. 
Розглядаючи праці багатьох науковців таких як 
 І.Бережнюк, С. Боротничек, А.С Гальчинський, О.Корнієвський, 
В. Опришко, Н. Пирець, П. Пашко, В.Посельський, М. Тонєв, 
Є.Холстініна, О.Дугіна, З.Бжезинський, О.Лєдяєва, 
С.Хантінгтона можна зробити висновок, що Україна 
найближчим часом має мінімальні можливості стати членом ЄС, 
оскільки на даний момент ЄС переживає кризу. Вступ України 
до цього інтеграційного об’єднання унеможливлюється тим, що 
до ЄС приєднається країна, яка потребуватиме дуже серйозних 
компенсацій від закриття багатьох галузей промисловості. [4;5] 
Наступною проблемою інтеграції України до ЄС є 
невідповідність українського законодавства  до європейських 
стандартів. Повинна здійснитись адаптація українського 
законодавства до європейського, це має здійснюватись за 
рахунок реформування української правової системи та 
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поступового приведення її у відповідність із європейськими 
стандартами. Зокрема  реформування законодавчої бази має 
стосуватися виключно усіх сфер людської діяльності. 
Висновки. Узагальнюючи результати дослідження щодо 
інтеграційних процесів України в контексті даного дослідження 
слід розуміти той факт, що європейська інтеграція для України є 
шляхом покращення та модернізації економіки, залучення 
іноземних інвестицій і сучасних технологій, підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, 
вільний рух в середині інтеграційного об’єднання кваліфікованої 
робочої сили, товарів, послуг, факторів виробництва, а також це 
все передбачає вихід на єдиний спільний ринок. Співробітництво 
України з ЄС сприятиме наближенню нашої держави до високих 
європейських стандартів, підвищенню рівня життя та добробуту 
населення. 
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